



Autori prof. dr. sc. Boris Ljuljka, profesor emeri-
tus i izv. prof. dr. sc. Vlatka Jirou{-Rajkovi}, Sve-
u~ili{te u Zagrebu, [umarski fakultet, u nakladi Sanda
d.o.o. iz Zagreba izdali su 2006. godine Sveu~ili{ni
ud`benik Osnove povr{inske obrade drva.
Ud`benik ima 116 stranica formata B5.
Autor prof. dr. sc. Boris Ljuljka bio je redoviti
profesor Katedre za finalnu obradu drva i njezin osni-
va~. Danas je Katedra prerasla u Zavod za namje{taj i
drvne proizvode, s kojim prof. Ljuljka i dalje sura|uje
kao profesor emeritus u nastavi i u sklopu znanstvenih
projekata. Svi dosada{nji radovi po{tovanog profesora
vezani su za finalnu obradu drva, tehnologiju lijeplje-
nja, povr{insku obradu te ispitivanje kvalitete nam-
je{taja.
Suautorica izv. prof. dr. sc. Vlatka Jirou{-Rajko-
vi} predaje na Zavodu za namje{taj i drvne proizvode
na preddiplomskom studiju i diplomskim studijima
predmete vezane za povr{insku obradu drva, te sudjelu-
je u znanstvenim projektima sli~ne problematike. Obo-
je autora oplemenili su svoja znanja na studijskim bo-
ravcima u inozemstvu radi specijalizacije za bavljenje
znanstvenim istra`ivanjima o problematici povr{inske
obrade radi promicanja kakvo}e i trajnosti povr{ine
drva finalnih proizvoda.
Prvo izdanje skripata autora Borisa Ljuljke tiska-
no je 1975. godine, drugo 1980. godine, a tre}e je kao
sveu~ili{ni ud`benik objavljeno 1990. godine.
Nova, ~etvrta knjiga obra|uje sljede}a poglavlja.
Uvod obuhva}a povijest povr{inske obrade drva
te sada{nje trendove u pobolj{anju estetskih i tehni~kih
svojstava obra|enih povr{ina.
Podloge i vrste materijala za povr{insku obradu.
U poglavlju se opisuju vrste drvnih i nedrvnih materija-
la kao podloge, materijali za predobradu, dekorativnu
za{titu te razli~ite vrste lakova.
^initelji koji utje~u na kvalitetu sustava lak –
drvo. Navedeni su utjecaji drva kao podloge te vanjski
utjecaji na trajnost prevlaka.
Lakiranje – nano{enje lakova; u poglavlju se obra-
|uju sve tehnike nano{enja lakova prema konstrukcij-
skim oblicima i geometriji obradaka – proizvoda.
Su{enje i otvrdnjavanje prevlaka uklanjanjem
hlapljivih komponenata, kao i kombinacijom otvrdnja-
vanja kemijskom reakcijom i tehnika intenzifikacije
otvrdnjavanja filmova laka.
Gre{ke na lakiranim povr{inama opisane su pre-
ma uzrocima njihova nastanka, i to na namje{taju i pro-
izvodima u graditeljstvu.
Ekolo{ki aspekti povr{inske obrade navedeni su
prema utjecajima {tetnih komponenata koje su nepo`e-
ljne za ljudsko zdravlje tijekom obrade i zbog naknadne
emisije, odnosno opisana je prihvatljiva povr{inska
obrada prirodnim materijalima.
Osnovne metode ispitivanja kvalitete povr{inske
obrade sa zadacima za laboratorijske vje`be obuh-
va}aju ispitivanja materijala prije njihova nano{enja te
nakon otvrdnjavanja.
Citirana doma}a i inozemna literatura obuhva}a
zna~ajne autore s podru~ja povr{inske obrade. Posebno
je koristan mali leksikon pojmova s podru~ja povr{in-
ske obrade drva s prijevodom na njema~ki i engleski je-
zik.
Ud`benik je suvremeni oblik literature za u~eni-
ke, studente i prakti~are, koji slo`eno gradivo povr{in-
ske obrade drva na jednostavan i pristupa~an na~in pri-
bli`ava ~itatelju.
Ud`benik pokriva nove nastavne programe na
Drvnotehnolo{kom odsjeku [umarskog fakulteta te
Studiju dizajna Arhitektonskog fakulteta u Zagrebu.
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Preporu~ujemo ga i studentima drugih fakulteta koji se
bave drvom kao materijalom, in`enjerima s podru~ja
prerade i obrade drva, u~enicima strukovnih {kola te
svima koje zanima povr{inska obrada drvnih proizvoda
ili se njome bave.
Promocija ud`benika odr`ana je 13. listopada
2006. godine na Zagreba~kom velesajmu, u sklopu 33.
Me|unarodnog sajma namje{taja i unutarnjeg ure|enja
i prate}e industrije Ambienta.
Ud`benik se mo`e nabaviti od izdava~a: SAND,
d.o.o., Lo{injska 6, 10000 Zagreb ili narud`bom na
e-mail adresu: sandºsand.hr, s pozivom na broj i uz
JMBG za fizi~ke osobe, MB za pravne osobe. Cijena
knjige je 50,00 kn bez po{tarine. Nakon primljene upla-
te knjiga se dostavlja po{tom.
prof. dr. sc. Stjepan Tkalec
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